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 Bagian kulit wajah memang menjadi aset penting bagi para perempuan, memiliki kulit 
wajah yang sehat dan terawat merupakan hal yang utama pula. Para remaja perempuan, dengan usia 
14-16 tahun yang baru saja mengalami perubahan tubuh yang dapat memunculkan berbagai 
masalah pada kulit wajah merupakan usia yang tepat untuk memulai dalam melakukan perawatan 
kulit wajah. Tetapi, masih banyak para remaja yang belum mengetahui perawatan yang seharusnya 
dilakukan pada usianya. Banyaknya jenis produk perawatan yang ditawarkan justru dapat membuat 
para remaja mengalami kebingungan atau penggunaan produk yang berlebih dan tidak sesuai 
usianya. 
 Untuk itu, perancangan Skin For Teen bermaksud untuk mengajarkan dan  menambahkan 
informasi terkait dengan perawatan kulit wajah yang baik dan benar dengan cara yang mudah yang 
dapat diterapkan para remaja perempuan sehingga dapat memulai untuk merawat kulit wajah. 
Media Informasi Visual yang digunakan yaitu Audio Visual untuk menyampaikan informasi 
dengan menggunakan visualisasi dan teks informasi yang mudah diakses oleh para remaja. 




 The facial skin is indeed an important asset for women, having healthy and well-groomed 
facial skin is the main thing too. Teenage girls, aged 14-16 years who have just experienced a body 
change that can cause various problems on the facial skin, are the right age to start doing facial 
skin care. However, there are still many teenagers who do not know what treatment should be done 
at their age. Many types of skincare products offered can actually make teenagers experience 
confusion or use excessive and inappropriate products for their age. 
 For this reason, the design of Skin For Teen intends to teach and add information related 
to good and correct facial skin care in an easy way that can be applied by young girls so that they 
can start taking care of facial skin. Visual Information Media used is Audio Visual to convey 
information by using visualizations and informational texts that are easily accessible by teenagers. 
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